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AÑO x114 Madrid 7 de agosto de 1917. NUM. 173
¡ARIO
•
DEL
IIINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivc.
OS 17 Ad A rt. 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. M. Ruiz.—Licen
cia al Ídem D. F. de la Vega.—Baja por retiro de tres capitanes.—
Concede indemnización a un obrero del taller de Electricidad y Tor
pedos.—Embarco de varias clases subalternas.--Dispone que los
documentos que integren los expedientes se cosan todos ellos.—Re
compensa al A. de N. D. J. de la Piliera.—Sobre contratos con con
ductores de camiones automóviles.—Aprueba estado de tiro con fu
sil del «Alfonso XIII».---Sobre lotes de 3.000 y1.500 kilos de pól
vora tipo 1, que se han de admitir y distribuir entre los tres aposta
deros.—Aprueba inventarlo de los botes automóviles números 2 y 3
del arsenal de la Carraca. •
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autoriza pasar la revista en la Cor
te al Cal D. A. Fernández.—Dispone prácticas en los establecimien
tos que se mencionan de nueve capitanes de Ingenieros.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone cese en la Escuela de
aprendices artilleros de mar el C. de C. D. F. González.—Destino al
T. de N. D. A. Perea.
INTENDENCIA GENERAL.—Eventualidades al subte. D. R. Jiménez.
SERVICIOS SANITAR+OS.—Confiere comisión al médico primero D. E.
Gutiérrez. - Autoriza revista en la Corte al médico segundo D. S.
Hernández.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. C1 de retiros.
Sección Oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al teniente de navío D. Manuel Ruiz
y de Atauri, Auxiliar del 2.° Negociado (Campaña)de la 1.11 Sección del Estado Mayor central.
De real °orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 2 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida por el teniente de navío I). ,luan de la Vega
y Rapallo, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia por enfermo para Madrid y Va
lencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado y aprobar el anti
cipo que de la misma le ha sido otorgado por elComandante gendral del apostadero do Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de agosto de 191/.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Encino. Sr.: Como resultado de las instancias
promovidas por los capitanes de Infantería de Ma
rina (E. R. D.) que se reseñan a continuación, ensolicitud de su retiro del servicio, S. M. el Rey (que
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Dios guarde) se ha servido disponer causen baja en
la Armada, con el haber pasivo que se les ha seña
lado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
al ser clasificados y que percibirán desde primero
del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de agosto de 1917.
FLÓUEZ
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Gueréa y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
D.
Reseña:que se cita.
Francisco Alba Gallardo.
Ricardo Cánovas Gundín.
Juan García González.
Enrique Rodríguez López.
Maestranza e
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.905, tel Comandante general del apostádero
de Cádiz, sobre la indemnización que debe percibir
el obrero del taller de Electricidad y Torpedos del
arsenal de la Carraca, José Alaestre Barahona, por
el tiempo que permaneció en Cartagena apren
diendo el manejo y regulación de los torpedos mo
dernos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central y la Inten
dencia general, se ha servido resolver que dicho
obrero tiene derecho a la indemnización regla
mentaria durante noventa días, con arreglo al vi
gente reglamento de indemnizaciones y a las reales
órdenede 29 de diciembre de 1916 (D. O. núm.. 2
de 1917) y 9 de enero de 1917 (D. O. núm. 6), no
concediéndosele indemnización por los días que ex
ceden de los noventa reglamentarios, porque en los
tres meses tuvo tiempo sobrado para aprender los
torpedos modernos, lo quel'no pudo conseguir en
los cuatró meses y medio que estuvo en eartagena,
siendo al fin declarado no apto para el manejo de
dichos torpedos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gua'rde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arseilal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil .de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el tstado Mayor central, se ha ser
vicio disponer que el personal de los Cuerpos su
balternos que figura 'en la siguiente relación, que
principia con el 2.° contramaestre D. Cándido Ta
boada Campos y termina en el tercer maquinista
D. Víctor Abeal López; embarque en elicrucero Car
los V para estudiar y practicar el curso de ense
ñanza profesional supletoria a que se refiere la real
orden de 23: de mayo (D. O. núm. 115), a cuyo fin
deberán ser pasaportados oportunamente para que
estén presentes en el citado crucero el día 1.°' de
septiembre, fecha en que deben comenzar sus estu
dios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios .,rtiarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe (lel Estado Mayor central,
José Piclal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, y Ferrol Cartagena.
Sr. Ccmandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.' división.
Señores. . .
Relación que se cita.
EMPLEOS
2.° Contramaestre
Idem
Idem
Idem
Idem
2.° Condestable
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
2.° Maquinista.
Idem.
ídem.
3er. Maquinista.
Idem.
Idem.
Idem.
NOMBRES
D Cándido Taboada Campos
• Alejondro Pérez Corral.
» José Moreira González
• númersindo Suriq Pita
• Rubén Ferreiroa Caruncho -
/ Lorenzo Breijo Santana.
» José Romay Fernández
» Gonzalo Pina del Río
» Miguel Vázquez Martínez
» Andrés de Arias Muña.
4 Arsenío Freijomil del Río
» Antonio Jiménez Verger.
» Justo Fernández Gutiérrez.
» Enrique Fernández López
Ricardo Ledo Pérez •
Pedro Almazán Fernández
» José Galiana Jiménez.
» Juan Terrero García
» Francisco Estapé Vida)
Víctor Abeal López
DESTINO ACTUAL
Nautilus.
Cataluña.
Sección San Fernando.
Princesa de Asturias.
Ríe; dela Plata.
Idem.
Carlos V.
Jaime I.
Princesa de Asturias
Idem.
Jaime I.
Pelayo.
España..
Escuadra.
Reina Regefite.
Torpedero núm. 15.
Escuadra.
Torpedero núm. 2.
Bustamante.
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Documentación
Circular.—Excmo. Sr.: Con el fin de evitar el pes
sible extravío de documentos que integren los ex
pedientes y para el más rápido estudio de los mis
mos, S. M. el Rey (q. D.-g.) se ha dignado disponer
que tanto los que se dirijan a este Centro, como
aquellos que deban remitirse de una dependencia
a otra on,e1 Ministerio y 'demás oficinas, se cosan
todos ellos, por el orden natural de fechas en sus
informes, acompañándose un índice de cuantos
comprendan, debiéndose devolver al sitio de origen
los que no ven'gan en esas condiciones, para que
se:llene este requisito.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muohos años.—Madrid
4 de agoste de 1917;
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
losé Pidal.
Sres. Comandantes generales de.los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante' general de la escuadra de inb
trúcción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador genoral de pagos de este 'Ministe
rio., lb
Sres. Comandantes de, las provincias marítimas.
Señores
•
-~0111111~--.
Recompensas
Excmo. Sr. S.: M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo consultado por la Junta de Clasificación
y Recómpensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder al ajfétez de navío D. Juan de la Piñera
Galindo, autor de la memoria y planos sobre la
mina <,Víckers-Elia núm. 16/A la cruz de 1." clase
del Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada
con el diez por ciento del sueldo, de su actual em
pleo hasta el ascenso al inmediato, como premio
a su laboriosidad, celo e inteligencia y amor al es
tudio demostrados en la redacción de la citada me
moria, y como comprendido en los puntos 1.° y 4.°
del artículo 20 del vigente reglamento do recom
pensas en tiempo de paz.
De real orden,' comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V.
•
E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
--J-Madrid 2 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
,
JoséPidal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado. en Marruecos.
Señores
Conductores de automóviles
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la necesidad de do
tar a los camiol4es auto.mM-iles recientemente reci
bidos en los arsenales, de conductores que ofrezcan
la garantía necesaria, y mientras la Marina no dis
ponga de persorial especializado; de acuerdo con
lo informado po la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central e Intendencia general, se ha servido
disponer que por las Juntas de gobierno de los ar
senales se proponga a este Estado Mayor, contratos,
para su aprobación, conparticulares que presenten
títulos y garantías suficientes, cuyo gasto debe
abonarse con cargo a los créditos' trimestrales do
los arsenales, cm?ítulo 12, artículo 2.° del presu
puesto vigente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Ejercicios de tiro
Excmo. Sir.: Vista la carta oficial núm. 807/3, de
26 de julio último, del Comandante general de la
escuadra, remitiendo estado de ejercicio de tiro al
blanco con fusil Mausser, verificado por la dotacidb
del acorazado Alfonso Xf//, y encontrándose ajus
tado a las disposiciones' vigentes, S. M. el Rey
(q. D..g.), 'de conformidad con lo informado por la
2." Sección (Material) del Estado Mayor central, se
ha servido aprobarlo y disponer que no habiendo
hecho este buque el número de disparos que pre
fija el Reglamento de municionar» en su artículo
43, acumulen los disparos que faltan en el primer
ejercicio de fuego que efectúe el citado acorazado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guIrde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pida).
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandaiiie general de la escuadra de ins
trucción.
Material de artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informado por la 2." Sección (Material) del
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Estado Mayor central, se ha dignado disponer que
los do lotes de 3.000 y 1.500 kilogramos de pólvo
ra tipo I, existentes en la fábrica de Santa Bárba
ra, encomendada su elaboración por reales órde
nes de 27 de enero de 1914 y 15 de enero de 1916,
que han sido reconocidos por la Junta Facultativa
de Artillería y encontrados en condiciones de ser
admitidos para el servicio tan pronto la citada fá
brica tenga noticias de la real orden que dispone
su admisión en la Marina, remita dicha pólvora a
los tres apostaderos, distribuyéndola por partes
iguales entre ellos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 3 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector Jefe de la Marina en la fábrica de
«Santa Bárbara
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 258, de 27 de abril último, del General Jefe
del arsenal de la Carraca, con la que remite por
duplicado los inventarios de los botes automóviles
números 2 y 3 al servicio de ese arsenal, cuya cons
trucción se dispuso por real orden de 7 de octubre
de 1914 (D. O. 244), S. M. el Rey (q. D. g.), de
ácuerclo con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial' del Estado Mayor central, se ha servid dis-*
poner se aprueben definitivamente los referidos in
ventarios y se devuelva un ejemplar de cada uno a
su procedencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
11111■-•
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ordenar que el capitán de Ingenieros de la Armada
D. Aureo Fernández Avila, ingresado en dicho
Cuerpo en virtud de real orden fecha 30 de ;julio
próximo pasado (D. O. núm. 168), pase en esta Cor
te la révista administrativa del presente mes de
agosto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 1.° de agosto de 1917.
El Almirante Joie del Estado Mayor central,
José Pida1.
- Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ordenar que los capitanes
del cuerpo de Ingenieros de la Arnlada que han ter
minado recientemente sus estudios en la Academia
de Ingenieros y Maquinistas, pasen a efectuar las
prácticas apie se refieren los reales decretos de
15 de octubre de 1914 (D. O. núm. 232) y 2 de di
ciembre de 1915 (D. O. núm. 274), a los estableci
mientos que se mencionan en el siguiente cuadro,
en el orden que en él se indica y a partir del día 15
de agosto actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de agosto de 191.7.
FLÓREZ
Sr.tAlmirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Presidentes de las Comisiones
inspectoras de los arsenales de la Carraca, Ferrol y
Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Jefe de la Comisión Naval Española en los
Estados Unidos.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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:Reseña de referencia.
NOMBRES
D. Francisco Rocha
» Juan A. Suanzes
Nicolás Franco.
» Carlos Godino
» Áureo Fernández
» Augusto Miranda
• José Rubí
» Antonio Más .....
» Luis Ruiz. ...... . .
» Jesús Alfaro
» Juan Campos
» Octavio Martínez
1 Laboratorio centraldeingenieros del Ejército.
15 Obre.-15 Nbre.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
'Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Escuadra
de
instrucción.
15 agosto-15 Obre.
Idem.
Idem.
15 Nbre.-15 enero.
15 agosto-15 Obre.
15 Nbre.-15enero.
Idem.
Idem.
Construcciones de Artillería
Escuela de Aprendices artilleros de mar
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Co
ronel Director de la Escuela de Aprendices de arti
lleros de mar con fecha 23 del mes último, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer que el capitán
de corbeta D. Félix González Castañeda, cese el día
31 del mes actual en el destino de profesor que en
dicha Escuela desempeña.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de a V.E.muchos años.—Madrid 4 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
• Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~1~1141.1••••.--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. ID. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la 2•' Sección (Personal)
del Estado Mayor central y lo informado por la
Jefatura de construcciones de Artillería, ha tenido
a bien disponer que el teniente de navío D. Anto
nio Perea y Chacó 1, marqués de Arellano, se en
cargue clel.destino de profesor de la Escuela de
Aprendices de artilleros de mar, en sustitución del
oficial del mismo empleo D. Antonio Pujazón Fou
quet, que cesa en dicho..destino en 6 del actual.
1:De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
Comisión
de
Marina
en los
Estados•Unidos
15 Nbre.
Idem.
Comisión
Inspecciónde
Marina de
en Bilbao.
Europa.
15 Nbre.
Idem.
15 agosto-15 Obre.
Idem.
Idem.
Inspección
de
Barcelona.
15 Nbre.-15 enero.
Idem.
15 Nbre.-15 enero. 15 enero-15 marzo.
15 agosto-15 Obre. Idem.
15 Nbre.-15 enero.f Idem.
15 enero-15 marzo. 15 agosto-15 Obre.
Idem. Idem.
Idem. Idem.
Madrid 2 de agosto de 1917. —FLÓREZ.
•
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoFé Pidal
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la 2. Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
_ Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
+41111111'
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el subintendente de la Armada
D. Ricardo Jiménez y Sánchez, que en 26 del ac
tual cesó en el destino de Interventor central de
este Ministerio, quede en esta Corte para eventua
lidades hasta obtener su retiro del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de julio de 1917.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos do este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: No habiendo variado las circunstan
cias que motivaron la real orden de 11 de noviem
bre del año anterior (D. O. núm. 258, pág. 1.622),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, en
bien del mejor servicio, se confiera nueva comisión
en Alemania, de tres meses de duración y en igua
les condiciones que la anterior, al médico primero
de la Armada D. Emilio Gutiérrez Pallardó, al cum
plir la que actualmente tiene conferida.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de agosto de 1917.
FLóREz
Sr. Jefe de 10 servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
-Protectorado en Marruecos.
--.1%!01111111111~.----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al segundo médico D. Sebastián Hernán
dez Martínez, para que pase en Madrid la revista
del mes de agosto, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su inteligencia y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 1.°
de agosto de 1917.
El Almirante Jefe:del Estado Mayor4central,
José Pidal.
Sr. Jefe do los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA "Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con esta fecha, se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado•nuevamente los expe
dientes de retiro de los operarios de arsenal com
prendidos en la siguiente relación, que da princi
pio con Juan García Sánchez y termina con Julián
Sánchez Martínez, y con arreglo a lo dispuesto en
la real orden del Ministerio de Marina de 7 de abril
último (D. O. núm. 81), en relación con los artícu
los 2.° y 8.`) de la ley de 19 de mayo de 1909, ha cla
sificado nuevamente a cada uno de ellos con el ha
ber pasivo que se les señala, que es la parte pro
porcional que les corresponde percibir por los ser
vicios prestados al Estado y a la Sociedad Españo
la de Construcción Naval.—El nuevo señalamiento
lo percibirán los interesados por las Delegaciones
de Hacienda qtie se expresan y a partir de las fe -
chas que también se citan, previa la correspondien
te liquidacion y deducción de las cantidades que
hayan percibido en virtud del menor señalamiento
hecho anteriormente en las fechas que se men
cionan.)›
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Sr. Presi
dente, para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3 de
agosto de 1917.
Señor. . . . ,
■••.-
Por el General Secretario,
Arturo Picatoste
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.139. NÚM. 173.
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